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ASPECTOS MAS DESTACADOS 
DE LA ACTIVIDAD CAFETERA* 
Exportaciones 
El volumen de café exportado en el mes de sep-
tiembre superó los 1.3 millones de sacos de 60 kilo-
gramos, el más alto registrado durante lo corrido de 
1986. El acumulado en los nueve primeros meses del 
año alcanza 8.8 millones de sacos, con crecimiento 
anual de 20.9%. El 70% del total de embarques se 
destinó a Europa, equivalente a 6.1 millones de 
sacos, 37.4% más que el período anterior. A los Esta-
dos Unidos se vendieron aproximadamente 1.7 
millones, volumen que indica una caida de 1.2%. 
Conviene anotar que de acuerdo con estadisticas de 
la ore el consumo per-cápita de café en ese país ha 
venido descendiendo durante la presente década, 
habiéndose acentuado en este año. En efecto, el con-
sumo diario de tazas de café por persona se calcula 
en 1.74 para 1986, en tanto que para 1985 fue de 1.83 
y de 2.02 en 1980. 
Exportaciones de café 
(Miles de sacos de 60 kologramos) 
Enero - Sep/bfe Allo completo (2) 
1984 1985 1986(1) 1984 1985 1986(1) 
Estados Unodos (3) 1 870 1 689 1 668 2 242 2 259 2 447 
Europa ....•. . ... 4 726 4 465 6 135 6 265 6 057 7 853 
Otros . . . .. ..... . . 1 219 1111 979 1 459 1 332 1 217 
Total ........... 7 815 7 265 8 782 9.966 9.648 11 .617 
( 1) Ctfras prov•s•onales (2) Del 1 o de octubre al 30 de septoembre 
(3) Incluyen exportac•ones al Canadá que tocan puertos estadountdenses 
Fuente Federactón Nactonal de Cafeteros de Colombta 
De otra parte, anal izadas las exportaciones de 
café colombiano en el transcurso del año cafetero 
que culminó en septiembre último, se aprecia un 
volumen vendido de 11.5 millones de sacos, monto 
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superior en 1.9 millones de sacos (19.4%) al expor-
tado en el año cafetero anterior. 
A los paises miembros de la Organización Inter-
nacional del Café, OIC, se enviaron más de 10.8 
millones de sacos, monto superior en 24.1% al año 
cafetero precedente y que refleja la favorable coyun-
tura externa, como consecuencia de la drástica dis-
minución esperada en la producción brasileña. 
Alemania Occidental continúa siendo nuestro prin-
cipal comprador con un volumen de 3.7 millones de 
sacos que equivalen al 32.3% de las exportaciones 
totales del grano, e indican un acelerado creci-
miento de 34.5% en este último periodo. Los Estados 
Unidos ocupan el segundo lugar, con importaciones 
del orden de los 2.4 millones de sacos, mostrando un 
incremento anual de 10.3% y una participación de 
21.3%. Se aprecia por tanto, que las compras de café 
colombiano por parte de estos dos paises represen-
tan el 53.6% de las ventas externas de este producto. 
Continúa Holanda con 768 mil sacos, 29.3% más 
que un año atrás. El mercado japonés, que se ubica 
en el cuarto lugar entre los principales países com-
pradores, se muestra especialmente dinámico, con 
incremento de 43.9% y perspectivas bastante favo-
rables. Aunque con volúmenes más reducidos, cabe 
destacar el dinamismo reflejado en las compras 
efectuadas por Francia y Dinamarca, que aumen-
tan 48.2% y 54.4%, en su orden. 
Los despachos dirigidos a los paises no miembros 
de la ore apenas si sobrepasan los 680 mil sacos y se 
vieron disminuidos en 25.8% con relación al lapso 
precedente. 
Cabe recordar que aun cuando el pacto interna-
cional de cuotas de exportación fue suspendido a 
partir de febrero del presente año, a raiz de las altas 
cotizaciones internacionales, motivadas a su vez por 
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la merma en la producción mundial , Colombia y los 
principales paises exportadores han procurado ade-
lantar una cuidadosa politica en materia de comer-
cialización, a fin de conseguir precios justos y 
remunerativos evitando, al mismo tiempo, situacio-
nes de alzas inusitadas, que puedan tener efectos 
negativos sobre los niveles de consumo. 
Colombia: Exportaciones de café 
por pafses de destino 
(M oles de sacos de 60 kilogramos) 
Ano cafetero· Var iación 
1984-1985 1985-1986 " 
A PAISES MIEMBROS DE LA OIC 8.730.7 10.836.3 
3 719 2 
2 448 2 
24.1 
34 5 
10 3 
29 3 
43 9 
Alemanoa Occodental . . . • . . . . . . 2 765 2 
Estados U nodos . . . . . . . . . . . . . . . 2 219 7 
Holanda . . .. . . . . . . . . . .. • . . . . . 593 7 
Japón . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 527 1 
Sueco a .• . ...... . ...... . ....• . 
Bélgoca .. .. ........... . ..... . 
Re o no U nodo ................•. 
Espal'la ... .•........•. . ... . .. 
Fonlandoa ................... . . 
Francta ...... . .......•....... 
Canadá .. •. ..... . . . •......... 
Ita lia . . •.•...••••...•....... 
Dona marca ...........• . ...... 
Noruega . .....•.......••... . 
Austroa ................. . .... . 
Otros . . ..... . .... . .......... . 
A PAISES NO MIEMBROS DE LA OIC 
421 B 
264 1 
307 8 
337 6 
334 o 
152 o 
190 o 
153 3 
122 o 
153 4 
94 1 
94 9 
917 3 
Argeha . . . . .. • . . . . . . . .. . . . . . . . 383 4 
Argentona . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . 1 22 5 
Alemanta Oroental . . . . . . . . • . . . 66 8 
Hungria . . . .. . . . . . .. . .. . .. . . . . 83 4 
ChecoslovaqUia .. .. .. .. .. .. .. 61 O 
Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 200 2 
TOTAL .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. 9.648.0 
767 7 
758 5 
531 9 26 1 
3719 408 
368 o 19 6 
340 7 o 9 
2887 - 136 
225 2 48 2 
207 1 9 o 
206 5 34 7 
188 4 54 4 
183 6 19 7 
1079 14 7 
122 B 29 4 
680.3 - 25 8 
2100 71 4 
200 2 199 7 
1073 759 
162 8 - 18 7 
11 .516.6 19.4 
(' 1) El al'lo cafetero comoenza el 1 o de oc tubre y termo na el 30 de 
septoembre del al'lo sogUtente 
Fuente Federacoón Nactonal de Cafeteros 
de Colombta 
Precio externo 
El precio promedio ponderado de los "otros suaves" 
en los mercados de Nueva York y Bremen/ Ham-
burgo, llegó a US$ 2.00 por libra en septiembre, 
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superior en 14.9% con relación al del mes pasado. En 
lo corrido del año, dicho promedio se sitúa en 
US$ 2.07 por libra, con aumento de 48% y 42% con 
relación a los dos años anteriores. 
Se advierte que en marzo de 1986 se registró la 
más alta cotización del año en curso, al promediar 
los US$ 2.40 por libra; a partir de abril y hasta julio 
se presentaron continuos descensos, debido princi-
palmente a situaciones manejadas por los importa-
dores en la bolsa de Nueva York , pues las estadísti-
cas de producción y los niveles de existencias en la 
mayorla de los paises exportadores daban base 
razonable para esperar al menos, precios sostenidos. 
Precio indicativo promedio 
de los cafés "otros suaves" (1) 
(Dólares por hbra de 453 6 gramos) 
1982 1983 1984 1985 
Enero . . . .... . .• 1 44 130 1 44 1 45 
Febrero ...• . . . . 1 54 1 27 1 46 1 44 
Marzo . . ... .. .. 1 46 1 25 1 48 1 42 
Abril ........•.. 1 42 1 25 1 50 1 41 
Mayo •......••• 1 38 1 28 1 50 1 43 
Junoo . . • . ...••. 1 41 1 27 1 4 7 1 42 
Juloo . •• . •.. . •.. 1 34 1 28 1 44 1 35 
Agos to . ....... 1 33 1 30 1 46 1 33 
Septoembre . .... 1 36 1 32 1 42 1 33 
PromediO 
·· ···· 
141 1 28 146 140 
-----
1986 
2 38 
2 28 
2 40 
2 26 
2 11 
177 
172 
1 74 
2 00 
2.07 
( 1) Promedoo ponderado de otros suaves" en Nueva York y Bremen / 
Hamburgo. asi Nueva York 75% y Bremen/Hamburgo 25% 
Fuente Federacoón Nacoonal de Cafeteros de Colombta y 0 1C 
Reintegro Cafetero 
De acuerdo con la reactivación en los precios inter-
nacionales, iniciada a partir de la segunda quincena 
de agosto, la Junta Monetaria, mediante Resolución 
80 de septiembre 3, señaló en US$ 294.43 el precio 
mínimo de reintegro por saco de 70 kilogramos, 
correspondiente a US$ 2.00 libra ex-muelle en 
Nueva York, para las exportaciones de café que se 
efectuaron con base en contratos registrados a par-
tir del 3 de septiembre de 1986. El reintegro ante-
rior era de US$ 271.33 y venía rigiendo desde el 
pasado 25 de junio. 
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